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ADVERTENCIA OFICIAL 
luego que loi Srei. Alcaldes y Se-
-rctarto» reciban loi números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
' íetnplar en el sitio de costumbre, 
'onde permanecerá hasta el recibo 
1el número siguiente. 
' os Secretario» cuidarán de conser-
• »r Í-JÍ BOLETINES coleccionados or-
• -iSdíir. nte, para su encuadernadón, 
tue debe:.! verificarse cadaaño. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN On« 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
París o^dal. 
Administración central 
GOBERNACIÓN .. — Dirección general 
de Administración. -Nombramien 
tos de Secretarios de Ayuntamientos. 
.VdniinistracUta proviheini 
;-'OOBIKBNO c m i ' ' 
Inspección provincial de Sanidad. 
— Circular. : • ': >•'• 
•Jefatura de minas.- —,: Solicitud de 
registro de: D. Miguel D. <?. Can 
• seco. . . - :•: 
Otro idem de D. Cayetano González. 
Obras públicas. . Éelación de los 
autómóniles r.^istrados durante el 
mes de Diciembre último. 
Relación de los permisos para cóndúcir 
áutomóciles otorgados durante el 
mes de Diciembre último. 
Admi'.iists-RCiún üin'iiciual 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
Entidades menore» 
di: tos de Juntas vecinal's. 
Administración de Jnsticiji 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Anuncias particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I 
( i . D . g.), S. M. la Eeina Doña 
Victoria Eugenia, S. A. R. el Prin 
Jipe de Asturias e Infantes y demá» 
personas de la,. Augusta Bes! fami-
lia, continúan sin novedad .'en su 
ióiportante salud. 
.'Gaceta del dfa 19de Enero de 1931. 
MWSTERIO DE LA BBBBRNAIÓN 
Dirección general de Administración 
E n cumplimiento dé lo dispuesto 
en el articulo' 26 del Beglamento 
de 23 de Agosto de 1924 y número 
6 de la Beal orden de 22 de Octu-
bre último, los Gobiernos civiles 
han informado a este Centro direc-
tivo haber sido designados Secreta-
rios por los Ayuntamientos respec-
tivos los individuos que figuran en 
la adjunta relación, sin que la pu-
blicación de tales nombramientos 
sigaifique su convalidación cuando 
no reuniesen las condiciones regla-
mentarias. 
Madrid, 30 de Diciembre de 1930. 
— E l Director geueial, Ormaochea. 
Relación que se cita 
Provincia de Alava: Apellániz, 
D. Eusebio Fraile Muñoz, opositor 
número 391; Foronda, D. Delfín 
Vadillo VidásoJo, Secretario de L a -
gran; Pipaón Láminorio; D. Euse-
bio Fraile Muñoz, opositor numero 
391; Salinas de Añana, D. Félix del 
Hoyo Vesga, Secretario de Arija 
(Burgos). 
Idem de Albacete: Hoya Gonzalo, 
D. Tomás Segura Bermúdez, opo-. 
sitor número 308. 
Idem de Almería: Turre, D.' Pe-
dro Cánovas Álaruón, Secretario de 
Chercos. 
Idem de Avila: Burgohondo, don 
Eloy Abilio Pérez Marín, ex Secre-
tario de Sigeres Santo Tomé de' Za-
bárcos; San Bartolomé de Tormes, 
D. Ramón Jiménez Morales, ex. Se-
cretario de Madrigal de la Vera (Cá-
ceres); Ca Zarza, D. Agustín Boni-
lla Sánchez, opositor número 279. 
Idem de Badajoz: Malpaltida df 
la Serena, D. Angel Muñoz Arce, 
Secretario de Torrelodones(Madrid); 
Idem de Barcelona: Argensola, 
D. Indalecio Tizón Reboreda, ex 
Secretario do Navas de Estena (Ciu-
dad Realj; L a Llacuna, D. José To-
relló Oujadó, ex Secretario de Pou-
fos-Torrellas de Fuix; San Acisclo 






veras, Secretario de Ssn Cipriano 
de Villalta; San Cugat Sasgarrigas, 
D. José Vía Oliáella, Secretario de 
Paigdalba; Santa Perpetua de Mo-
gnda, D. Perpetuo Vi lian ue va Villa-
nueva, Secretario de Subirats; San 
Martín Sarrooa, D. Francisco Sansa 
Bíocjo, Secretario de San Pedro de 
Buitdevilles, 
Idem de Burgos: Ameyugo Baga-
do Eucio, D. Indalecio Tizón Rebo-
reda, ex Secretario de Navas de Es 
tena (Ciudad Real); Bent re tea-Ter-
minan, D. José García González, 
Secretario de Regumiel de la Sierra; 
Carazo, D. León Bartolomé Mozo, 
Secretario de Mamolar; Pineda de 
la Sierra; Ubierna, D. Angel Arce 
Díaz, caso cuarto. 
Idem de Cáceres: Cabezavellosa, 
D. Felipe Pérez Aoosta, opositor 
número 200; Campillo de Deleitosa. 
D. Angel Carrasco CUTÍBI, exceden 
te de Carascalejo; Conquista de la 
Sierra, O. Juan Labrador Tuil, caso 
cuarto; Bobledillo de la Vera, D .Es -
teban González Nieto, opositor nú-
mero 98; Santa Cruz de la Sierra, 
D. Francisco Vázquez Borja, Secre-
tario de Bobledollaco: Villamésías, 
D. Julián González González, ex 
Secretario de Acedera (Badajoz).; 
' Idem de Castellón: Arañuel, don 
Felipe Cebrián Izquierdo, ex Secre-
tario do E l . Toro: Ludiente, D. Eloy 
Tomás Gil,. Secretario de Villayie-
ja, Peñíscola, D. Ignacio Bádenas 
Molina, opositor 81. 
Idem de Ciudad Real: Guadal-
méz, D . Casto Agustín Herrera y 
Pintor, caso cuarto: Retuerta del 
Ballaqüe, D . Andrés González Ca-
bello, opositor 186. 
Idem fie Córdoba: Añora, D . Be-
nedicto González Sánchez, ex Se-
cretario de Ahillones (Badajoz). 
Idem de L a Coruña: Villamayor, 
p . Recareio Fernández Pardo, opo-
sitor número 386. 
Idem de Cuenca: Arandilla del 
Arroyo D. Modesto Martínez Enero, 
caso cuarto. 
Idem de Gerona: D. Joaquín Cos-
ta Ripoll, Secretario de Villamari-
cle; Capuiany, D. Juan Planesaa 
Liado, Secretario de Navata; Gotn-
breny, D. Francisco Señas Casáis, 
Secretario de Brocá. (Barcelona); 
Rupiá, D. Salvio Jou Bosch, Secre 
tario de de Torre deClaramunt (Bar-
celona); Paratallada, D. Antonio Pí 
Cros, Secretario de Palau Sator; L a 
Sellero, D . Alberto Pl Iriberry, Se-
cretario de San Lorenzo de la Muga. 
Idem de Granada: Arenas del 
Rey, D. Gonzalo Pérez González, 
caso cuarto; Caratauuas, D. Federi-
co García Rueda, caso cuarto; Mo-
reda, D. Herraógenes Montalvo Fe-
rrar, caso enalto. 
Idem de Guadalajara: Gárgoles 
de Arriba, D. José Batanero Casti 
lio, ex Secretario de E l Sotillo; 
Iruesco, D. Tomás Pérez Torijano, 
caso cuarto; Negredo, D. Gregorio 
Robledo Escribano, Secretario de 
Cendejas de Enmedio; Olmeda del 
Extremo-Solaniltos del Extremo, 
D. Pedro González Marqués, Secre-
tario de Argecilla; Olmedillas To-
rrecilla del Ducado, D. Ramiro 
Lueiro Rey, ex Secretario de San 
Bartolomé de Cejar (Avila); Roble-
bo de Corpes, D. Claudio Pérez So-
toca, Secretario de Gascueña de 
Bornoda-Prádena de Atienza. 
Idem de Huesca: Castejón del 
Puente, D, Bienvenido Omellá Ló-
pez, Secretario de Cuarte; Robres, 
D. Ibo Bosor Romeo, caso, cuarto; 
Santa Cilia de Jaca, D. José': Aóin 
Solana, Secretario de Baiio. 
Idem de Jaén: Villardonpardo, 
D. Timoteo Caballero Romero, Se-
cretario de Puebla del Principe 
(Ciudad Real); 
Idem de Logroño: Casalarreina, 
D. Román Mdnrique García, Secre-
tario de Geniceró, Hornos de Mon-
calvillo Medrauo-Sojuela, D. José 
Tobalina Martínez, opositor núme-
ro 342; Rioón de Soto, D. Hermene-
gildo Alegre Lázaro, opositor 7. 
Idem de Madrid: Gargantilla, don 
Juan González Martín, ex Secreta-
rio Valdepiélagos; Valdeptélagos, 
D. Luciano de Francisco Perucho, 
Secretario de Casa de Uceda- Villa-
seca de Uceda (Guadalajara). 
Idem de Orense: Taboadela, don 
Antón io Menor Quintas, opositor294. 
Idem de Oviedo: Taramundi, don 
José A. Sien'* y Villar, caso cuarto. 
Idem de Pa'encia: Amusco, don 
Jesús Martínez González, opositor 
94; Cubillas de Cerrato. D. Moisés 
Sendino Vivar, opositor 214; Nogal 
de las Huertas, D. Isaías Gómez In-
yesto, Secretario de Magaz; Villalo-
bón, D. Aurelio Pérez López, Secre-
tario de Herrín de Campos (Valla-
dolid). 
Idem de Segovta: Santiuste de 
Pedraza, D. Toribio Gimeno Cristó-
bal, Secretario de Arahuetes-Válle-
mela de Pedraza. 
Idem de Sevilla: Bolullos de la 
Mitación, D. José Manuel Villaver-
de y Alcaín, opositor 262. 
Idem de Soria: Aleonaba, D. Mar-
cos Sáez Ortega, Secretario de Aori 
jos; FuentebeHa-Almarail-Sauquillo 
de Boñices, D. Juan Manuel Díaz 
Campos, c&so cuarto; Bayubas de 
Abajo, D. Ciríaco Moreno Casado, 
ex Secretario de Fuentepinilla Can-
redondo de la Sierra; Dombellas, 
D. Indalecio Tizón Reboreda, ex Se-
cretario d* Navas de Estena (Ciudad 
Real); Carabantes, D. Pablo San 
José Hernando, Secretario de Alco-
ba de la Torre; Castejón de Campos-
Jarray, D, José Juan Martínez Del-
gado, ex Secretario de L a Recueja 
(Albacete), Ledesmá de Soria, don 
Eleuterio Sebastián Castrillo, Seoro-
tario.de Vizcaínos (Burgos); Mom-
blona Sóliedia, D. José García Gon-
zález, Secretario de Regumiel de la 
Sierra (Paléncia); L a Muedra, don 
Euaebio Alonso Sans, caso cuarto; 
L a Quiüonería-Réznos, D. Antolin 
Pérez García, Secretario de Valpal-
mas (Zaragoza); Talveida, D. Pe-
dro Pérez Gorostiza, Secretario de 
Vadillo; Ziyas de Torre, D. Priscia-
no Palomar Pérez, Secretario de , 
Fuentegelmes-Pinilla de Toro-Villa-
sayas. 
Idem da Tarragona: Lloá, D. Ra-
món Camprubí Roma, Secretario de 
Las Bordas (Lérida); Moláj D. Juan 
Anguera Cubelis, Secretario de L a 
Figuera; Pinell de Bray, D. José 
Vives Riba, Secretario de Fratdip. 
Idem de Teruel: Campos, D. Moi-
sés Sendino Vivas, opositor 214; 
Dos Torres de Mercader, D. Eméri-
to Serrano Pérez, Secretario de Bo-
cinas (Vaüadolid); L a Mata de ios 
Olmos, D. Miguel Mambrilla Apari-
léz, opositor 
•o. D. Moisés 
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Mata de ios 
trilla Apari-
cio, Secretario de Pozo de Urana 
(Patencia). 
Idem de Toledo: Ciruelos, D. Fe-
)ipe Yubero Arribas, caso ouarfo; 
Erustps, D. Enrique Orozoo Miret, 
ex Secretario de Otero; Torrico, don 
Elias Garoia Caye, ex Secretario de 
Ciruelor. 
Idem de Valencia: Bárig, D. Ma-
teo Donet Donet, Real decreto de 
1927; Puebla Larga, D. Juan García 
Garcfa, caso cuaito. 
Idem de Valladolid: Fuente-Due-
ro, D. Gustavo Millán Quiñones, ex 
Secretario de Vülaco de Esgueva. 
Idem de Zamora: Cerecinos de 
Campos, D. Fortunato Robles Cas 
tresoy, caso cuarto. ' 
Idem de Zaragoza: Cimballa, don 
Liborio Pancorbo Narro, Secretario 
de Retortillo de Soria; Lécera, don 
Jesús Plou Annés, Secretario de 
Maicas (Teruel); Novallas, D. Angel 
Tobar y Tobar García, Secretario de 
Canleñosa (Burgos); Sástago, don 
Fidel Bailo Feijoo, Secretario de 
María de Huevar. 
f Gaceta día del de 2 Enero de 1931) 
ÜOBIEBNO M I L BE LA PRÜÍMIA 
INSPECCION P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
Circular número 1 
Nuevamente se ve invadida la 
provincia con un brote epidémico 
de carácter gripal, que si bien hasta 
el presente se señala con franco ca-
rácter benigno, es preciso sin em-
bargo extremar lá vigilancia por si 
en algún Ayuntamiento revistiese 
caracteres de gravedad que hicieran 
preciso imponer las medidas ne-
cesarias que la Inspección provin-
cial de Sanidad juzgase convenien-
te, aparte de las que de momento 
deben ser tomadas por la Junta mu-
nicipal de Sanidad. 
A tal efecto, se han cursado las 
órdenes oportunas por la Inspección 
provincial de Sanidad a los señores 
Subdelegados de Medicina, para que 
por todos los Inspectores municipa 
les de Sanidad se dé cuwpamieuto 
a lo que dispone la clave 6 del libro 
de «Claves Sanitarias», confeccio-
nado por la Inspección provincial, 
con el fin de poder conocer perió-
dicamente el estado sanitario de la 
provicia, debiendo además tanto los 
Médicos titulares como los señores 
Médicos con ejercicio libre, divul-
gar las medidas profilácticas del 
proceso gripal, que pueden en cierto 
modo atenuar la intensidad y. gra-
vedad de la epidemia. 
Los Sres. Alcaldes cuidarán asi-
mismo de atender con la mayor es-
crupulosidad las indicaciones que 
les dirijan los Si-es. Inspectores mu-
nicipales de Sanidad, reuniendo las 
Juntas de Sanidad si así lo estima-
ran conveniente, enviando a la Ins-
pección provincial de Sanidad una 
copia de los acuerdos recaídos. 
De esta circular darán cuenta por 
escrito los Sres. Alcaldes a los Ins-
pectores municipales de Sanidad, 
exigiéndoles acuse de recibe para 
su constancia en las respectivas Al-
caldías, con el ña de que en todo 
momento pueda constar el enterado 
de lo que aquí se previene y opor-
tunamente se publicará en este mis-
periódico, oficial el cese de este es-
tado epidémico. 
León, 17 de Enero de 1931. 
E l Gobernador, civil, 
Emilio Díaz Aforeu 
DON PIO P O R T I L L A Y P I E D R A , 
INaENIKBO JETO DEf, DISTBITO lá l -
HEBO DS ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Miguel 
D; G. Canséco, vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el día 31 del 
mes de Diciembre, a las doce, una 
solicitud de registro pidiendo 33 
peí tenencias para la mina de hulla 
llamada Abandonada, sita en térmi-
no ile L a Espina,, Ayuntamiento de 
Igüeña. Hace la designación de las 
citadas 33 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo S. O. de la mina Nardiz, 
número 824 y desde él y con la mis 
ma declinación con que se marcó la 
mina Nardiz. se medirán 200 metros 
al N. y se colocará la 1.a estaca; de 
ésta 300 al la 2.a; de ésta 100 al 
S., la 3.a; de ésta 500 al E . , la 4.a, 
de ésta 100 al S., la 5.a; de ésta 
1.400 al E . , la 6.*; de ésta 100 al 
, la 7.", y de ésta eon 2.200 al O., 
para llegar al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
T habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que. dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
vil sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o par-
te del-terreno solicitado, o se creye-
ren perjudicados por la concesión 
que se pretende, según previene el 
articulo 28 del Reglamento del 16 
de J unio de 1905 y Real orden de 5 
de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.832. 
León, 14 de Enero de 1931.—Pío 
Portilla. 
Hago saber: Que por D. Cayetano 
González Alvarez, vecino de Hie-
res, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia, en el día 
31 del mes de Diciembre, a las doce 
y quince, una solicitud de registro 
pidiendo 40 pertenencias para la 
mina de hulla llamada Sólita 3.a, 
sita en los parajes «La Masera» y 
«Penoso», término de Sésamo, Ayun-
tamiento de Vega de Espinareda. 
Hace la designación de las citadas 
40 pertenencias en la forma siguien-
te, cou arreglo al N. v.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo más al N. de un prado 
propiedad de José Blanco y herma-
na, situado en la margen izquierda 
de la reguera del paraje llamado 
«Penoso», y desde él se medirán 
1.000 metros al E . y se colocará la 
1.a estaca; de ésta 400 al N., la 2.,j 







y de ésta con 400 al S., se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la Ley, se 
ha admitido dicha solicitud, por 
decreto del Sr. Gobernador, sin 
perjuicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno 
civil sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o 
parte del teneno solicitado, o se 
creyesen perjudicados por la con-
cesión que se pretende según, pre-
viene el aníoulo 28 del Reglamento 
del Ifi de Junio de 1905 y Real 
orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el uúm. 8.833 
León, 14 de Enero de 1931. Pío 
Portilla. 
Jeiatora de Mras píblicas 
Relación de los automóviles registrados en esta provincia durante el mes de Diciembre último y transferencias habidas 















1 » NSMUE BE noNmut 
Francisco de A n t ó n . . . . 
Justo Soriano 
Fabián González Rozas. 
Antonio Flecha 
lose Alija Rodríguez 
Leonardo Granja . . . . . . ¿ 
Antonio Meravo 
Antonio Carreño.:% 




Valencia de Don Juan.. 
Omañón 
L a Robla 
Puente Domingo F lórez.: 
Fabero.. 
Albares :.. 
|Santa Mana del Paramo 
Puente Almuhey 

































































Idem . . , 
Guzmán Escudero — 
Manuel Fnnjul 
Maximino Fernández. 
[Juan José Sa l ímero . . 





Dionisio González . . . 
DuaAo actual 
Vicente T i r ó n . . . . . . 




Esteban de libando . 
Severino P a e z . . . . . . 
Leocadio Moreno . . . 
Ricardo Lastra 
Silvino Tejerina. . . 
Idem.. . 
IJosé Cabello , 
Tomás Llámas 
Guillermo Vergara . 
Vecindad 















de Diciembre 1930. 
de ídem Idem, 
de idem ídem, 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de ídem idem. 
de idem idem. 
de idem idém. 
de idem idem. 
de ídem ídem, 
de idem idem. 
Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los electos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Junio 
de 1926.—León, 1 de Enero de 1931.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
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N O M B R E S 
1 Pablo Santos Robles 
2 Constantino González Rodríguez. 
2 Antonio González Amigo 
4 Anselmo García Aparicio 
4 Manuel García Diez 
6 José García Arias 
6 Juan Reyero Villar 
9 Mariano Crespo Alonso 
9 Victorino González Fernández.. . . 
10 Benito Fernández Gutiérrez 
12 Amador González Tascón 
12 Santos Sierra Calle 
12 Restituto Ruano del Valle 
12 Apolonío Domínguez Guilarte.... 
12 Eduardo Xalabarde Rodríguez . . . 
12 Adolfo Alvarez Rodríguez 
12 Dositeo Rodríguez í' ernández 
12 José Blanco Expósito, 
15 Manuel Iglesias Castclls 
18 Leandro Diez Alez 
19 Manuel Blanco Martínez 
19 Alvaro Arias González . ¡ 
19 Hernán Núñez Prieto 
22 Antonio Villar Martínez 
22 Santiago Sánchez Martínez 
24 Vicente Trascasas de Castro 
24 Pedro García Robles. 
26 Man cel Pérez Fernández 
30 Andrés Gu- rra de Paz 
30 fosé Biján González 
31 jesús García Rodríguez , 
31 Darío Zapico Rodríguez 
V E C I N D A D 
Mnnsilla de las Muías . 

















L a Robla 
Bembibre 
Villafranca del Bierzo.. 
Huergas 
Villar 
Ventas de Alvarez. . . . 
Astorga 
Veguellina 










































































































Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL, a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóvile 
de 16 de Junio de 1926.—León, 2 de Enero de 1931.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzóu. 
Ayuntamhnto de .. 
/ San Esteban de Valdueza . . 
Habiendo sido aprobada por el 
Ayuntamiento pleno de mi presi-
dencia, en sesión del día 10 del 
actual, la ordenanza para la exacción 
'leí arbitrio sobre el valor de los pro-
iuctos de la tierra, queda expuesta 
• n esta Sécréfaría durante el plazo 
e quince días para oír reclamacio 
>.os, siendo su vigencia por dos 
fl()8. 
San Esteban de Valdueza, 12 de 




Habiendo sido aprobado por e 
Ayuntamiento pleno y representa 
t:ón de las entidades menores, el 
i resupuesto municipal ordinario de 
ingresos y gastos para el corriente 
año, a partir del día de mañana sé 
leja expuesto al público en la Se-
cretaria "municipal de dicho Ayun-
tamiento por espacio de quince días 
y horas hábiles de oficina, a fin de 
que durante dicho plazo y quince 
días más puedan formularse ante el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda, 
las reclamaciones que crean de dere-
cho a tenor de lo dispuesto en él ar-
tículo 300 y 301 del vigente Estatu 
to municipal y el 5 0 del Reglamen-
to de Hacienda de 23 de Agosto 
de 1924. 
Lo que se bace público para ge-
neral conocimiento. 
Carucedo, 12 de Enero de 1931.— 
El Alcalde, Bautista Alvarez. 
Ayuntamiento de 
tíunta Murta de Oi-dás 
E l padrón de los coutribuyentes 
suj'tosal arbitrio sobre productos 
de la tierra, formado en este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1931, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de diez días, para oír recla-
maciones; bien ' entendido que una 
vez transcurrido ese plazo no se 
admitirá reclamación alguna. 
Santa María de Ordás, 13 de Ene-
ro de 1931. - E l Alcllde, Isidro Al-
varez. 
Ayuntamiento de 
Lfrdia.'es del Páramo 
Formado por la Comisión nom-
brada por este Ayuntamiento, el 
repartimiento de arbitrios coucerta-
dos, de conformidad con las orde-
nanzas aprobadas al efucto, sobre 
carnes frescas y saladas, vinos y 
alcoholes, se halla de mainhfcsio al 
público por espacio de quince días 
en la Secretaría municipal, con el 














expresado plazo los eontiibuyentes 
pueden formular cuantas reolama 
oiones estimen pertinentes, pasado 
el cual se considera que están con-
formes con las cantidades que a 
cada uno fijó la expresada Comisión. 
Urdíales del Páramo, a 14 de 
Enero du 1931 . -E l Alcalde, Ber-
nabé de Paz. 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
E l Ayuntamiento de mi presi-
dencia teniendo en cuenta lo preve-
nido en los articules 481 j siguien-
tes del Estatuto municipal vigente, 
en sesión del día de la fecha acordó 
designar los vocales natos de las oo 
misiones de evalución que han de 
llevar a efecto el rapartimiento ge-
neral de utilidades del corriente año 
de 1931, dando el siguiente resul-
tado: 
Parte Real 
Tomás González Pesquera, mayor 
contribuyente por rústica 
D. Daniel A basca 1 González, por 
urbana. 
D. Joaquín Pérez Guerra, .por 
industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Santa Eulalia ' 
D. Isaac' Riaño Diez, cura pá-
rroco.. ; 
D. Francisco Pérez Cuevas, por 
rústica. . ~ •-: r 
- D. Pedro Blanco; Rojo, por ur-
bana. . . 
D. Marcos González González, por 
industrial. 
Parroquia de San Pedro 
D. Francisco Cascos Rodríguez, 
cura párroco. 
D . Pedro Gonzálo Pérez, por 
lústica. 
D.. Pedro Alvarez Marcos, por 
urbana. 
Parroquia de Santa Marina 
D. Pedro Riaño Canal, cura pá-
rroco. 
D. Daniel González Rojo, por 
rústica. 
D. Lucas Rojo Cuevas, por ur-
bana. 
Parroquia de Santo Tomás 
D. Máximo Martínez, cura pá-
rroco. 
D. Manuel Pérez, par rústica. 
D. José Pérez Guerra, por urbana. 
Posada de Valdeón, 10 de Enero 
de 1931.— E l Alcaldo, Tomás Gon-
Ayuntamiento de 
Gordalizx del Pino 
Terminada la discusión y aproba 
ción del presupuesto muuicipal or-
dinario de ingresos y gastos de este 
municipio, para el año próximo de 
1931, por e! Ayuntamiento pleno de 
mi presidencia, se pono de manifies-
to al público durante el espacio de 
quince días y horas hábiles de ofici-
na on la Secretaría del Ayuntamien 
to, a fin de que durante dicho plazo 
y quince días más, se puedan for 
mular ante el limo. Sr. Delegado 
de Hacienda de esta provincia, las 
reclamaciones que al mismo se esti 
meu pertinentes, a tenor de lo dis-
questo en el artículo 300 y siguien-
tes del vigente Estatuto municipal. 
Lo que para general conocimiento 
se hace público a medio del presente 
en Gordal iza del Pino, a 26 de Di-
ciembre de 1930.— E l Alcalde, Julio 
Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
E n el día de ayer se presentó en 
esta Alcaldía D.* Maurloia de Anta 
del Río, madre de Bénjaminá Atós 
dé Anta, natural de Palacios de 
Jamuz,-manifestándome que el día 
5 del corriente mes, se ausentó de la 
casa materna, sita en Palacios de 
Jamuz, calle Real, número 67, su 
citada hija, sin qua desde dicho día 
se sepa su paradero actual. 
L a ausente tiene las señas siguien 
tes: estatura regular; cara pecosa; 
una cicatriz en la nariz; labios grue 
sos; color rojo; viste saya negra; 
chambra azul; zapatillas; pelo negro 
y cejas al pelo. 
Ruego a las autoridades, Guardia 
civil y demás Agentes de la autori-
dad, procedan a la busca y captura 
y caso de ser habida la reintegren 
al domie-i'io ma'erno. 
i 
Qnintana y Congesto, 15 de Enero 
de 1931. E l Alcalde, Dámaso García. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Valdefresno 
Relación de los locales donde de-
berán constituirse los colegios elec-
torales en cuantas elecciones tengan 
lugar en esté término municipal du-
rante el año 1931: 
Districo 1.°, Sección 1.a, casa con-
sistorial del Ayuntamiento de Val-
defresno, en el mismo Valdefresno. 
Sección 2.a, Escuela mixta del 
pueblo de Villacil. 
Valdefresno, 3 de Enero de 1931. 
— E l Secretario accidental, Daniel 
Pérez.—El Presidente, Julián Val-
desogo. 
/unta municipal del Cerno Electoral 
de Bembibre. del Bierzo 
Relación de locales donde debe-
rán constituirse los colegios electo-
rales en cuantas elecciones tengan 
lugar en este término municipal du-
rante el año de 1931: 
Distrito municipal número 1, sec-
ción única, titulada Bembibre, la 
casa Escuela nacional de niños del 
grupo primero de esta villa. 
Distrito municipal número '¿, sec-
ción única, titulada Viñales, la Es-
cuela nacional mixta del pueblo de 
Viñales. 
Estafeta la de esta villa. : j . \.*" 
' Bembibre del Bierzo, "2 de Enero 
dé 1931.— ÉÍ. Secretario, Ciarlos 
Luis. Alvareis.—El Presidente, Ber-
nardo López. 
Junta [municipal del Censo electoral 
' r • ¿ g Villamlán 
Relación del local donde deberá 
constituirse ti colegió electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal: durante el 
año de 1931: . 
La casa Escuela de Villaseláo. 
Estafeta la de Truébauo. 
Villaselán, 13 de Enero de 1931. 
— E l Presidente, Vieente Gonzá-
lez. 
Junta municipal del Censo electoral 
de L a Vega de Ahnanza 
Relación del local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
Junta munie 
Relación c 
toral de este 
han de verifi 
tengan luga 
designación 
del Censo eli 
Sección 1. 
de niños de i 
Estnfeta li 




Sección ÚÜÍCR, la Escuela mixta 
de L a Vega de Almauza. 
Estafeta, la caiteria rural del 
mismo pueblo. 
L a Vega de A'-manz-i, 3.de Enero 
He 1931. — E l Secretario, Angel 
Viejo.—El Presídante, Crisanto Ro-
drigo. 
Junta municipal del Censo electora) 
de Biello 
Relación de local de colegio elec 
toral de este Municipio en que se 
han de verificar cuantas elecciones 
tengan lugar en este año, según 
designación de la Junta municipal 
del Censo electoral: 
Sección 1.* y única, la Escuela 
de niños de Riello. 
Estafeta la de Riello. 
" Riello, 17 de Eaero de 1931 . -E l 
Presidente, Bernardo S Diez. 
Junta municipal del Censo elet toral 
de VUlabraz 
Relación del local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cnantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
L a Esuela nacional del • pueblo de 
Villabrae. 
Estafeta, la de Valencia de Don 
Juan. . • 
Villábraz, 14 de Enero de 1931. 
— E l Presidente, Saturio Ai güello. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
Robledino de la Valduerna 
Habiendo acordado esta Junta en 
concejo abierto sacar a subasta el 
aprovechamiento de la caza de los 
montes titulados «Monte del Con-
de», «Teso de las Urces», «Teso del 
Espino» y fincas particulares encía 
vadas en los montes, pertenecientes 
a los terrenos comunales del pue-
blo, se sacan a pública subasta di-
chos aprovechamieiitos de c a z a 
anunciándolo en el BOLETÍN OFICIAL 
por térmitiO do quince días, cele-
brando dicha «ubasta el domingo 
siguiente a la terminación del anun-
cio a la hora de las nueve, en la 
casa concejo, bajo el tipo de tasa-
ción y demás condiciones ecouómi 
co administrativas que figuran en 
el pliego de condiciones que estará 
de manifiesto en casa del Presiden-
te hasta la hora de la subasta. 
Robledino, 31 de Enero de 1031. 
— E l Presidente, Mauricio Fernán-
dez 
Junta vecinal de Burón 
Confeccionado por esta Junta el 
prt-supuesto ordinario para el pre-
sente año de 1931, se halla de' ma-
nifiesto al público en la casa del 
Presidente que suscribe por el plazo 
de quince días, al objeto de su exa-
men y oir las reclamaciones que se 
presenten. 
Burón, 12 de Enero de 1931.—El 
Presidente, Mai celinó Gómez. 
Junta vecinal de Herreras de Jamuz 
L a . Junta vecinal que tengo el 
honor de presidir,en sesión del día 
11 del actual, acordó bajo las facul-
tades que le concede el articulo 4 0 
del Estatuto municipal vigente, pro-
ceder al aprovechamiento de terre-
nos comunales de este pueblo, silos 
al pago denominado. Tras del Cas 
trillo, de, una extensión de siete 
hectáreas y veinte áreas, que linda.: 
al Este, con terrenos comunalesj-.a! 
Sur, con río o desagüe; Oeste; con 
campo de Tabuyuelo y Norte, con 
camino servidumbre de fincas par-
ticulares, oúyos terrenos serán di-
vididos en lotes equivalentes entre 
todos los vecinos de esté pueblo, 
que disfrutarán en usufructo por el 
plazo de 10 años, imponiendo a 
cada lote el gravamen de 75 pesé-
tas, con destiño a pagar los gastos 
ocasionados en un pozo artesiano 
construido para el pueblo, dichas 
pesetas como renta valorada de los 
años citados que entregará cada 
vecino acreedor al lote, en la Depo 
sitaría de esta Junta antes de extraer 
él lote del bombo o sea la papeleta. 
Al terminar el plazo de disfrute 
de los años que se le concede, de-
jarán las parcelas o lotes a disposi-
ción de la Juuta vecinal sin otro 
requerimiento. 
Los lotes que no sean recogidos 
por los vecinos en el plazo de ocho 
días, a contar de la fecha del sorteo, 
se entenderá que renuncian a ellos 
y serán subastados en público con-
cejo por pujas a la llana el domingo 
después del sorteo, adjudicándose al 
mejor postor en renta por 10 años. 
E l sorteo de dichos lotes o parce-
las tendrá lugar a les ocho días des-
pués que aparezca el presente edicto 




L a Junta vecinal que tengo el 
hsnor de presidir en sesión de hoy, 
acordó bajo las facultades que le 
concede el artículo 159 del Estatuto 
municipal vigente en su párrafo 4 0, 
proceder a la corta en el monte co-
munal de este pueblo, de un quiñón 
o suerte de leña do encina o roble 
a cada vecino, imponiendo a cada 
quiñón el gra--»men de 20 pesetas 
y otro lote cada veiiino de urces, 
co^ el gravamen este último de 10 
ppspt>"í qne entregará cada vecino 
acreedor a dichos lotes en la Depo-
sitarir. de ésta Jiinta antes de ex-
traer las papeletas del bombo. ; 
, Las mencionadas pesetas son des-' 
ti ii ádíis a pag>tr los g isto ? ocasión a"-, 
dós en un pozo aru siano ponstfiiidó 
para «¡.pueblo. Los .lotes que no . 
sean recogidos p «• 'os vecinos en el 
pluzp "d.. ocho" ías, a contar, de !á 
fecha del sorteo, se .entenderáí.qué ; 
renufic-ian a ellos y serán sú'iastadrs 
en púbiieo concejo por pujtts..a la 
llana el domingo después d-l s-irúo, 
adjudicándose ai mejor postor. 
E l sorteo de dichos ouifionís y 
lotes tt-ndrá Ingir a los dos días 
después de h«i.-ha l,i yorta de dicha 
leña y hechns Jos lotes de urces. 
E l vecino que no asist a la corta 
ó no ponga persori* en npélente a 
juicio ile la Junta, se pondrá otra 
persona en sú noinlu-ty «-i le pagará 
el jornal de los fon l - 1:1 puub¡o. 
L a corta empes u-á ! i-'go que 
aparezca el present» o iu to en el 
BOLKTÍN OFICIAL de es a provincia. 
Herreros de Jamuz, 13 -le Enero 
de 1.931. - E l PresKieute, Buena-
ventura Cela. 
m 
t l i 
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iDMINITOClON DE PISTO 
Juzgado de primera instuncia de 
Valencia de Don Juan 
Don Isidro Fernández Miranda y 
Gutiérrez, JUPZ de primera ins-
tancia del partido de Valencia de 
Don Jnan. 
Hago saber: Que procedente del 
Juzgado de primera instancia de 
Oviedo y dimanante de juicio eje-
cutivo promovido por el Procurador 
D. Manuel Alvarez Cabal, en nom-
bre de D. Ramón Cefial Vigil, 
mayor de edad y vecino de Oviedo, 
contra D. Isidoro Izquierdo Carnero, 
mayor de edad, farmacéutico y ve-
cino de Valderas, sobre pago de mil 
ciento cuarenta y ocho pesetas ca-
torce-céntimos, intereses y costas 
penden en este Juzgado de mi cargo 
el cumplimiento de un exhorto en e! 
que he acordado por providencia de 
esta fecha, sacar en segunda y pú-
blica con la rebaja del veinticinco 
. por ciento los bienes que fueron em-
bargados ni ejecutado referido y son 
los siguientes: 
1.° Un micorcropio «Zsiss» nú-
mero 163.398; tasado paricialmente 
en mil doscientas cincuenta pesetas. 
• 2.° Una balanza de precisión 
«Giral Laporta» número 2.873; ta-
sada en trescientas pesetas. 
3;° Cincuenta gramos de sulfato 
de estricnina/ tasados en diez pese-
ta»".' • - ' • ' - . 
.4." Cincuenta gramos de cloruro 
de quinina;.en trece pesetas 
5. " Ciiicnénta gramos de arre-
na!; en cuco pesetas. 
6. ° Veinticinco - gramos de li 
coindina; en cincuenta pese'as. 
7. ° Veiu'icineo gramos de cío 
ruro mói fic»; en cincuenta pesetss. 
Condicionen de la subasta 
1. n Servirá de tipo para la su 
basta la cantidad que a continua-
ción do cada uno de los bienes se 
expresan y en lo que fueron tasados 
perioialmento cou la rebajá referida. 
2. " No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
del av.;luo con dicha rebaja. 
3. " Para tomar pai te en la su-
basta deberán consignar los licitado-
res en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
Los bienes objeto de la subasta, 
se encuentran en poder del deposi 
tario D. Angel Izquierdo del Amo, 
vecino de Valderas, d1 nde pueden 
ser examinados por los que lo de 
seen. 
L a subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado, el día 
treinta y uno del mes actual a las 
doce de la mañana. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
siete de marzo de mil novecientos 
treinta y uno.—Isidro Fernández. — 
£1 Secretario P. H . , Pió, Paramio. 
O. P . - 2 4 
Juzgado •municipal de 
Carrizo de la Ribera 
Don Sergio Llamas Muíiiz, Juez 
municipal de Carrizo de la Ri -
bera. 
Hago saber: Que para para pago 
a D. Francisco Rodríguez Castella-
no, vecino del expresado Carrizo, 
ro de mil novecientos treinta y uno. 
— Sergio L lamas . -P . S. M. E l Se 
cretario, Andrés Velado. 
O. P. 25 
/ / ; 
./Cédula de citación 
Por fa ¡ resente se cita a Isabel 
Alvarez Maynrga, de 35años, viuda 
que fué vecina de esta ciudad y en 
ignorad ) pa: adi>io, para que coni} a-
rezca ante este Juzgado municipal 
sito en el Consistorio viejo de la 
Plaza Mayor, el día siete de Febrero 
próximo a las diez horas con el fin 
de prestar declaración en juicio de 
faltas, como denunciante, por daños. 
León, 14 de Enero de 1931.—El 
Secretario, Avsanio Arechuvala. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
E l Presidente del Sindicato de riego 
del pueblo de Devesa de Curueño. 
Hace saber a todos los participes 
. o terratenientes del mismo, que se de la cantidad de quinientas pesetas , ., ; ¿ , , , , 
, . . . , . . ; hallen en descubiertos del pago de de principal y las costas, se saca a i , , 
t i f i - i_ 1 i • Ü u J i derechos reales y otros gastos que se pública subasta la finca embargada; • •'• 0 •• n 
al demandado ej»cuta lo D. Hermi-' han originado a esta-Sociedad, que 
nio Alonso Huerga, vecino de F r : V ' ^ ™ * hacerlo en el.domicilio del 
garedo, Peñnlé,: Concejo de Mieres, i «"te dicho, por término de un mes, 
provincia de Oviedo, siendo la si a partir de esta fecha, 
guíente: • ••- .1. Devesa de Curueño, a 17 de Ene-
Una casa, sita en, esta villa, calle rodé 1930.—El Presidente, Sinfo-
de la Campaza, linda: derecha en ' ria,i,) García, 
trando, casa de José LUmas; iz-1 -.¡i " P. P.—28 
quierda, ctra de Celedonio Llamas; i f " '.. 
de fronte, otra de Manuel Marcos y i í 
i i n . J„ * i „ ' -flabiéndose extraviado la libreta espalda, calle; esta cubierta de teja. 
y consta de cuatro departamentos; « » " i - r o 7.863 del Monte de Piedad 
tasada en ochocientas cincuenta pe ! y Caja de Ahorros de León, se hace 
setas. í público que si antes do quince dfas, 
La subasta tendrá lugar en 'a snla j a contar de la fecha de este anuncio, 
audiei.eia de este Juzgado, sita en I no se presentara reclamación algu-
la Consistorial de esta villa, el día 1 nB) se expedirá duplicado de ln 
diez del próximo venidero mes de j ^isma, quedando anulada la pri 
Febrero, hora de las quince. 
No se admiten posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
justiprecio. 
. No existen títulos de propiedad, 
debiendo conformarse el rematante 
con la certificación del acta de re-
mate sin derecho a reclamación. 
Dado en Carrizo a quince de Ene-
P. P. -29. 
ADVERTE> 
}:erte or.cuti 
L E O N 
Imp de la Diputación provincir.! 
1930 
